



Kyoto: What Kind of City?
Mitsuru SATOH
Abstract
Before analyzing Kyoto-city politics, we had better to realize why we challenge the Kyoto 
case. Probably the reason is to clarify the situations and conditions present Japanese big 
cities have met. But is Kyoto a typical case of Japanese big cities? This essay is an attempt 
to answer this question. 
Kyoto is among the big cities in japan, institutionally called Ordinance-designated cities. But 
today, in a sense, too many cities are designated, to understand the general characteristics 
of Japanese big cities. In this essay, I will introduce three books treating Japanese cities, two 
are using principal component analysis, one, subjective scoring and, two are emphasizing the 
atmospheres (“Fukaku”) of cities.
 I will conclude that the perspective of atmospheres of cities is very important to allocate 
Kyoto on the logical map of Japanese big cities, and to do that, we should find out a way to 














































































































































60 万石以上 5 超大藩
大藩
40 万石以上～ 60 万石未満 4 大藩
20 万石以上～ 40 万石未満 3 中大藩
中藩
 5 万石以上～ 20 万石未満 2 中小藩








師　　団 5 陸軍の配備は主として日清戦争後の明治 29 年以降～









































　　②寺社門前町 3 ～ 5
　　③注目すべき文化財および文化活動 スコア化は今後の課題
　　④都（皇居所在地）　1000 年以上 10 （京都）
　　　　　　　　　　　　100 年以上 7 （東京）
　　　　　　　　　　　　 70 年以上 5 （奈良）
　　　　　　　　　　　　短期 3 （大阪）　2（大津、飛鳥）
（辻村：384）



























































城下町 軍都 学都 補
Ⅰ石高 Ⅱ城址 Ⅲ規模 Ⅳ戦功 Ⅴ威光 Ⅵ寮歌 計 Ⅶ 計
1956
横浜市 3 3 6 9
名古屋市 5 5 5 5 20 20
京都市 5 5 5 5 20 10 30
大阪市 5 5 5 4 19 3 22
神戸市 3 3 6 9
1963 北九州市 3 4 5 2 14 14
1972
札幌市 2 4 6 5 11
川崎市 0 0
福岡市 4 4 4 4 16 16
1980 広島市 4 3 5 4 16 16
1989 仙台市 5 3 5 5 18 18
1992 千葉市 1 2 1 3 7 7
2003 さいたま市 4 4 4
2005 静岡市 5 3 4 4 16 3 19
2006 堺市 0 4 4
2007
新潟市 4 4 3 7
浜松市 2 3 3 2 10 10
2009 岡山市 4 5 5 5 19 19
2010 相模原市 0 0
2012 熊本市 4 5 5 5 19 19
（辻村の各所に記載されている該当市のスコアを本稿筆者が拾ってまとめた）


























































































































変 数 第一主成分 第二主成分 数え方
市立図書館蔵書 0.508 0.502 10 を底とする常用対数
国公立博物館 0.381 0.568 館の数
私立博物館 0.614 0.161 館の数
地方新聞 0.258 0.661 朝刊毎日 2 点、夕刊毎日 1 点、隔日 0.5 点
独立系地方テレビ 0.186 0.429 局の数
大学部局 0.796 0.314 市内四年制大学の学部・研究科数
祭 0.307 0.215 2014 年 Wikipedia「日本の祭一覧」掲載 
プロ野球（NPB） 0.745 0.002 本拠地球場のある市に 1 点
Ｊリーグ 0.414 0.476 本拠地スタジアムのある市に 1 点
野球独立リーグ -0.090 0.594 本拠地球場のある市に 0.25 点
地下鉄総延長 0.888 -0.091 総延長
駅構造 0.238 0.282 玄関駅 1 点、駅裏改札 1 点、自由通路 1 点
地方空港 -0.062 0.235 地方管理空港 1 点
地方百貨店 0.635 0.215 地元百貨店の数
地方銀行 0.347 0.744 本店所在市に 1 点
第二地方銀行 0.627 0.403 本店所在市に 1 点
信用金庫 0.583 0.173 本店所在市に 1 点
信用組合 0.747 0.285 本店所在市に 1 点
県庁所在市 0.419 0.786 県庁所在市に 1 点
大都市制度 0.564 0.618 政令市 3 点、中核市 2 点、特例市 1 点
人口 0.604 0.572 10 を底とする常用対数
寄与率 0.279 0.204
＊数値はバリマックス回転後の因子負荷量　　　　　　　　　　（真渕：138 の表に、その変数の数え方を付加した⑬）



























































横浜市 1,144 4.40 0.75 5.15
名古屋市 1,337 8.02 -1.90 6.12
京都市 1,204 4.10 0.95 5.05
大阪市 2,547 10.00 -2.50 7.50
神戸市 979 2.80 1.70 4.50
1963 年 北九州市 986 0.90 1.10 2.00
1972 年
札幌市 1,010 4.40 0.19 4.59
川崎市 973 0.65 0.52 1.17
福岡市 862 3.90 0.90 4.80
1980 年 広島市 853 3.02 1.35 4.37
1989 年 仙台市 857 2.80 0.85 3.65
1992 年 千葉市 829 1.60 2.55 4.15
2003 年 さいたま市 1,024 0.10 3.20 3.30
2005 年 静岡市 707 0.65 2.45 3.10
2006 年 堺市 831 0.30 0.30 0.60
2007 年
新潟市 814 0.35 3.05 3.40
浜松市 804 0.95 0.25 1.20
2009 年 岡山市 696 0.95 2.45 3.40
2010 年 相模原市 702 0.15 0.52 0.67
2012 年 熊本市 703 1.70 1.45 3.15
（真渕のスコアを読み取り、指定都市のスコアを入れた：本稿筆者による⑯）




































































































② この報告書自体は、人口、経済、行政、情報・文化の 4 分野について複数の変数を集め、それぞれ、規
模と中枢性を示す指標に分類し、諸都市のそれぞれの指標についての偏差値を求めてその平均を示すと
いう方法をとっている（「報告書」：6-7）。














⑨ 松島事件は 1884 年 1 月 4 日に起きた陸軍兵士と警察官の乱闘事件、前年からのいざこざを引きずって




































佐藤満「京都市の特性－京都市政治分析の前提－」、『政策科学』22 巻 3 号（2015 年）、3 ～ 21 ページ
“大都市”にふさわしい行財政制度のあり方についての懇話会「“大都市”にふさわしい行財政制度のあり
方についての報告書」、2009 年
辻村明『地方都市の風格　歴史社会学の試み』（東京創元社、2001 年）
真渕勝『風格の地方都市』（慈学社、2015 年）
京都市という都市（佐藤）
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